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Cooperative Research Centre (STCRC)，以及美国农
业部所属的 Cooperative State Research, Education,
and Extension Service (CSREES)是两个支撑旅游发
展的国家层面智库。
创办于 1997年的 STCRC (www.sustainableto-
urismonline.com)是澳大利亚政府合作研究中心向
旅游业/旅游发展的延伸。STCRC的合作伙伴包括
15 间大学 (Charles Darwin, Curtin, Edith Cowan,
Griffith, James Cook, La Trobe, Monash, Murdoch,
Southern Cross, New South Wales, Canberra,
Queensland, Tasmania, University of Technology-
Sydney, Victoria)，联邦政府与省/州政府层面的旅游
或旅游相关的主管部门(Australian Capital Tourism,
Gold Coast City Council, South Australian Tourism
Commission, Tourism Australia, Tourism New South
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Wales, Tourism Northern Territory, Tourism
Queensland, Tourism Tasmania, Tourism Victoria,
Tourism Western Australia, Department of
Environment and Conservation)，以及部分国家公园
与 自 然 保 护 区 与 旅 游 企 业/行 业 协 会 团 体
(Australian Federation of Travel Agents, Australian
Tourism Export Council, NSW National Parks &
Wildlife Service, Parks Victoria, Qantas, Australia

















State Research, Education, and Extension Service）是
联邦政府的分支机构。1994年国会通过部门重组
法令，将原来的 Cooperative State Research Service
与 Extension Service合二为一；2009年，CSREES再




























RGC 课 题 (Consultants as Knowledge Brokers:
Instances from the Hotel and Tourism Industries)已在
研；另一项RGC课题 (“Think Tank”as a Knowledge-
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自党的十八届三中全会通过的《中共中央关于
全面深化改革若干重大问题的决定》提出“加强中
国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”后，
智库建设成为社会关注的焦点。作为当前国民经
济社会发展的重要领域，旅游业也迫切需要进一步
加强智库建设，形成一批具有国际水平、中国特色、
二元融合的新型旅游智库。
1.目标：决策咨询+社会影响
在中国“双百年”战略目标的实现过程中，旅游
业必将成为重要的战略抓手；在中国经济社会未来
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